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O  presente  trabalho  consiste  em  um  projeto  integrador  do  curso  de  informática  
integrado  ao  ensino  médio.  Urlist,  a  agenda  virtual,  tem  como  propósito  auxiliar  
os  usuários  da  plataforma  em  questões  organizacionais,  como  os  afazeres  do  
cotidiano,  de  forma  com  que  não  se  desestruture  em  seus  encargos.  Pensando  
em  que  estamos  cada  vez  mais  inseridos  num  mundo  tecnológico,  a  agenda  
virtual  parece  bastante  atrativa  e  de  grande  utilidade,  já  que  estamos  sempre  
acompanhados  de  algum  dispositivo  eletrônico  em  nosso  dia  a  dia.  Desse  
modo,  os  usuários  da  plataforma  poderão  sempre  estar  ligados  em  sua  agenda  
e  atentos  a  seus  compromissos.  A  proposta  do  trabalho  é  desenvolver  um  site  
que  servirá  como  uma  lista  virtual  de  afazeres,  assim,  o  usuário  poderá  
organizar  suas  tarefas,  compromissos  e  horários  de  lazer,  cumprindo-os  com  
satisfação  e  com  o  foco  necessário.  Com  a  organização,  o  site  propõe  
incentivar  o  usuário  a  realizar  suas  tarefas  no  tempo  certo,  mas  sem  invadir 
seu  tempo  livre.  Esse  projeto  visa  integrar  as  disciplinas  técnicas  de  Projeto  
Integrador,  Programação,  Engenharia  de  Software  e  Web  Design.  Espera-se,  
dessa  forma,  que  ao  desenvolver  um  ‘software’  funcional,  os  autores  apliquem  
seus  conhecimentos  adquiridos  nestas  matérias  a  ampliem  suas  habilidades  
técnicas  na  área  de  desenvolvimento  de  sistemas  operacionais.  Foram  feitas  
as  páginas  principais,  como  Home,  Login  e  Contato.  O  front-end  do  site  está  
sendo  desenvolvido  em  HTML,  CSS  e  Javascript  e  no  aplicativo  Visual  Studio  
Code.  O  código  base  da  agenda  virtual  ainda  está  em  desenvolvimento,  e  está  
sendo  programado  em  python  e,  da  mesma  forma  que  o  resto  do  site,  no  
VSCode.  Até  o  momento,  o  grupo  teve  como  resultado  o  planejamento  da  
página,  o  desenvolvimento  e  aprimoramento  de  um  protótipo,  com  as  páginas  
principais  já  concluídas  em  HTML,  CSS  e  Javascript  e  o  código  da  agenda  
virtual  (objetivo  do  site)  está  em  desenvolvimento.  O  site  está  tomando  forma  
gradualmente,  e  o  objetivo  de  aplicar  os  conhecimentos  adquiridos  no  decorrer  
do  curso  integrando  todas  as  matérias,  por  enquanto,  vem  sendo  cumprido.  
Apesar  das  diversas  dificuldades  encontradas  no  processo  de  
desenvolvimento,  o  back-end  é  a  principal  delas  (está  levando  mais  tempo  do  
que  o  esperado  para  ser  concluída).  Todo  o  esforço  está  valendo  a  pena,  os  
resultados  obtidos  estão  sendo  favoráveis  e  a  experiência  está  sendo  
interessante.  
  
